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１９GeometricalsolutionofP，MandinverseP，〃problems
5．Concludingremarks
TheMandinverseM-problemsofanL-matrixcorrespondtotheLandR-sequences,respectivelyAccordingtothe
reciprocityofthetwosequences,ｉｔｓｕｆｆｉｃｅｓｔｏｔｒｅａｔｏｎｅｏｆｔｈｅｍＦｏｒｂoththeMandinverseM-problems,solutionis
readilyfOundintheprOjectivespaceoftbeconeencasedbythecoordinatevectors．
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Appendix
Letv,βbenonemptysubsetsoMandvnβ=のwithv={1,2,…,|v|}．
TheoremA1.[5］
鼻州にQ`Ｃｌ薑１AⅢ｡’
|γ|=|β’
０７
鮴斜艸'ﾗ息にQ恥H'州鯏γ+E=ｖＣ γ+E=vCl7l=|β｜ ｜γ'一|βＩ
/b'…ｂＳａ６ｑ/αα"d6亡Vc〃β、6=の,'ｈｅ"lVl+|β|+'61=|αＩ
B'…卿川畑｡(り－．川Ⅲ伽薑…肋MI竺{Iドラル川．M……｡oMiM
asspecialcasesofTheoremA1ForCorA2toPropA4,onedefinesβ={ｊ]’ん}亡α(ﾊ≠L)．
CorollaryA､2．Ｌｅｌｊｅａ－β、
八.↓…'一(-1)川伽'|A州小.小,21-(-1)'州mlA.-Ｗ2ルル鰹-,21=0
YoshimitsulwAsAKI2０
CorollaryA､3.ＬＣＭ,にα-β(k≠!）
｜A…側||A…_wI1l-(-1)'州"小川Ⅲルーw21llA…州｜
＋(-')Ｍ１州川川陶llA…伽|=０
ThefOllowingpropositionA､４isessentialtoattainTheorem2､3．ThoughCor・A3isaspecialcase,theproofisgiven
belowreflecting3partsofTheoremA1askandノinTheorem41[5１
PropositionA・Ｍｂｒｓｚ２(s=|α|）
'』ii二;i'}'４艸小｣望Ⅲ1Aα-ﾉ２１Ａα-ルα-，
ProofLet似仰)=ｊ,-[j/ﾉ,JM-[k/Ｌ]，Ｍｋ)=ｊ1-[ノハ]+k-M］（ＭＥ{1,2))．
｜A"_｣211A.-hl-lA・ルル…-」!｜
‐(皇日'川｡,州…Ｉ(二II-D川必ルルⅦ|）
‐し鳥佃ハル剛|)(具(-Ｗ・岬川|）
‐ｚ(-1)剛川川(`ｗ-．ﾉﾊﾙ…州||A…州’
ｚ(-1)噸''りlA"↓||A…-价川'十川薑星"(-1Ｗ(剛|A卿MllA…MllA･-,k=ｊ１
１ｅａ－ハ ノーノ２
+ｚ(-1Ｗ…Ｍ(|A・…||A…州|-(-1)ｗｊＭＷＭⅢ`-Ｗ↓.州|）
Ａ<ｌ
ＭＥａ－β
.(Ａ１）
ByCor.Ａ3,thelastendsideof(Ａｌ)isshownas
lA…州||A…-ＷⅦ|-(-')M川'川M21lA…_い,Ⅲ.州
＝‐(-1)Ｍ１柵I川仙ⅡllA…-,MＩ
TheoremA1is,therefOre,ｓｅｅｎ
(theMideof(AI))=|A・小｡’
□bythedivisionofthe3partsaccordingtolc＝ｊ１，ﾉＥａ－ｊ,；ノ]≠ＡＥａ－ﾉ2,ﾉｰﾉ2；ｋ,にα－β,Ａ〈ﾉ．
